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Summary: C1inical statistics on outpatients， inpatients and operations in our depart-
ment in 1987 revealed the fol1owing : 
1) The total number of outpatients was 2，698. 
2) The total number of inpatients was 318. 
3) According to our classification of disease， urological tumors (138 cases， 32.2%) 
was the highest in frequency， followed by urolithiasis (90 cases， 21.0%)， and renal failure 
(59 cases， 13.8%) and others among the inpatients. 
4) Three hundred and seventy operations were performed. 
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で，昨年度の 365例に比較して， 12.9 %の減少となって
いる.性別では，男性 247例，女性 71例であり，男女比
3.49 : 1であった.入院患者の年齢別.性別分布は，男性
では 9歳以下と 50歳代から 60歳代にピ-yがみられ，




%)，結石 90例 (21.0%)腎不全 59例 03.8%)の 3疾
患で 67.0%を占めており，年々結石症例数は増加の傾向
を示している.
1) 尿路結石症 (Table4) 
男性 60例，女性 30例，総数 90例であり，昨年度の 79
Table 1. Total number of patients 
Ma!e Ferna!e Total 
Outpatients 
Inpatients 
1821 877 2698 
247 71 318 






2) 尿路性器腫蕩 (Table5) 





Table 4目 Urolithiasisof inpatients 
Mal巴 Fernale Tota! 
Kidney 38 26 64 
Kidney+ Uret巴r 4 。 4 
Kidney十B!adder
Kidney十Ureter十Bladder 。
Ureter 12 4 16 
B!adder 4 。 4 
Urethra 。 。 。
Tota! 60 30 90 
Table 5. Urogenital tumors of inpatients 




Table 2. Age and sex distribution of inpatients 
secondary 
Adrenalg!and 
Age(yo) Male Fernale Total Cushing's syndrorne 
9 27 2 29 Pheochrornocytorna 
10-19 7 。 7 rnetastatic 
20-29 21 5 26 Retroperitonea! turnor 
30-39 25 14 39 Kidney 
40-49 26 11 37 renal c巴Icarcinorna 
50-59 51 15 66 angiornyo!iporna 
60-69 43 15 58 Renal pelvis 
70-79 37 9 46 Ureter 
80- 10 。 10 Ureter+ Bladder 




Tabl巴 3.Main diseases of inpatients Urethra 
Caruncl巴
Ma!e F巴江1ale Tota! Prostate 
Uro!ithiasis 60 30 90 hypertrophy 
Turnors 123 15 138 carclilorna 
Renal failure 43 16 59 Testis 
Injuri巴s 10 11 pnnary 
Others 101 29 130 secondary 






























































上部尿路疾患 (Table8)は，男性 36例，女性 19例，
総計 55例であった











4) 尿路性器外傷 (Tabl巴 7)
男性 10例，女性 l例，総計 11例であった.いずれも
( 98 ) 
Table 9. Other dis巴asesof lower urinary tract 
























































































































Acute renal failure 
HD 
PNS 
Chronic renal failure 
HD 
CAPD 
recipient of RT 
rejection after RT 
PNS 
Total 43 
RT : renal transplantation 


















Tabl巴 10.Other diseases of genital organs 


































Table 8. Other diseases of upper urinary tract 














































































































































Agenesis of kidney 
Ureter 
U -P-J stenosis 














Table 12. Operation (1) : Age and Sex 
Ag巴(yo) Male Female Total 
9 26 27 
10-19 8 。 8 
20-29 24 3 27 
30-39 22 17 39 
40-49 24 18 42 
50-59 65 23 88 
60-69 47 19 66 
70-79 54 6 60 
80 13 。 13 
Total 283 87 370 
Table 13. Operation (2) : Kidn巴y
Male F巴male Total 
N ephrectory 7 6 13 
Simple 4 5 
Radical 5 1 6 
Transplanted kidney 2 
Total nephroureterectomy 。
with partial cystectomy 
Renal transplantation 2 
Pyeloplasty 2 
PNL 6 10 16 
ESWL (rena]) 43 37 80 
P巴rcutaneousrenal biopsy 5 2 7 
Pyelolithotomy 。
Total 65 56 121 





with balloon dilation 
U reterovesiconeostomy 2 
TUL 5 



















例に比較して 16例と減少している (Table13). 
尿管に対する手術症例数は 23例で昨年の 34例に比較









例， 16例であった (Table17， 18). 
その他の手術症例数は 63例であった (Table19). 
それぞれの手術術式と対象症例数は Tabl巴 13-19に
Table 15. Operation (4) : Bladder 
Male Female Total 
Total cystectomy 16 16 




TUR-Bt 54 63 
alone 2 3 
with cold cup biopsy 33 41 
with cold cup biopsy 9 9 
十 lymphangiography
with cold cup biopsy 2 2 
十TUR-Bn
with cold cup biopsy 2 2 
+TUR-P 
with cold cup biopsy 
+ lymphangiography 
十 TUR-P
with cold cup biopsy 3 
十 TUR-P十vasectomy
with TUR-P 
with TUR-Ptvasectomy 1 
Bladd巴rbiopsy 3 
cold cup biopsy 2 。
cold cup biopsy 。
with lymphangiography 
TUR 1 。
Vesicolithotripsy 4 。 4 
Corposuspension (Burch' 。
s method) 

















Tabl巴 18.0p巴ration(7) : Scrotal content 
Inguinale orchiectorny 
alone 














U rethral biopsy 
Meatotorny 
Penis 
Resection of chordee 
Resection of condylotna 














































総数は 370例で前年度の 362例に比較して 2.2%の増加
であった.
。



































































with repair of inguinale hernia 
TUR-P. Ca 




+ bone rnarrow aspiration 
Ne巴dl巴biopsy
alone 
with bone rnarrow aspiration 
with bone rnarrow aspiration 
十 lyrnphangiography
with vesiculography 
十 bonernarrow aspiration 
with vesiculography 












谷 善啓(他20名) (101) 
Table 19. Operation (8). Others 






Intubation of CAPD tube 
Removal of CAPD tub巴
Removal of CAPD tube 
with internal A-Y shunt 
Internal A-Y shunt 
Instillation of AgN03 





with endoscopy of ileal conduit 
Vesiculography 
with lymphangiography 
+ bone marrow aspiration 
Resection of retroperiton巴al
tumor Cadrenal tumor) 
Resuture of abdominal wound burst 
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